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（PPBES : Planning, Programming,






























原価計算基準 予定価格の訓令 CASB LCC
設定機関 大蔵省 防衛省 議会 予算局 国防総省
目的 5つの目的 調達 調達 取得
価格計算 目的の一つ 原価と利益 交渉価格 価格と他の要素
内容 5章 条文（6章86条）19の基準 指針5000
設定年次 1962 1962 1970 1970
改訂 なし あり あり あり
現在 当初のまま 改訂版 改訂版 改訂継続






















































































4 予算制度（Planning, Programming, Budgeting, and Execution System :
PPBES）とライフサイクル・コスティング－取得予算との関連－8）
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マテリアル・システムの開発担当者は，「コスト分析要求事項説明書」を
作成する。






































































































1941年には「試案」の「改訂版」として，Accounting Concepts and Standards
Underlying Corporate Financial Statements－1948Revisionが公表された。そして




The1947Committee on the Statement of Cost Principles,“A Tentative Statement
of the Fundamental Concepts of Cost Accounting.” Accounting Review
January,1948. p.28～p.43.
The1951Committee on Cost Concepts and Standards,“Report of the Committee
on Cost Concepts and Standards.” Accounting Review April,1952. p.174～
p.188.
The1955 Committee on Cost Concepts and Standards,“Tentative Statement of





2 原価計算基準審議会（Cost Accounting Standards Board：CASB）の原
価計算基準2）
物品・サービスに関するすべての調達契約（軍用／民生，元請／下請）のう
ち，連邦政府と交渉を行うものは，原価計算基準審議会（CASB : Cost Accounting
Standards Board）が発布した基準・規定・規則の対象となる可能性がある。こ
こでは，Darrell J. Oyer, Accounting For Government Contracts Cost Accounting
Standards. Chapter1 Development and Effect of Cost Accounting Standards.




















（Office of Management and Budget : OMB）に設置された。この CASBは，政
府契約原価の測定および配分について，統一性と整合性の確保を目的とする原
価計算基準を作成した。この CASBの基準（Standards），規定（Rules），規則
（Regulations）などは連邦取得規則（Federal Acquisition Regulation : FAR）のパー





達価格真実法（Truth in Negotiation Act : TINA）における適用金額と同じにす
ることが義務付けられた。そして2007年には契約適用金額が650，000ドルに














一貫性 402 同一目的のために発生する原価の配賦における首尾一貫性 403
本社費のセグメント別配賦 404 有形資産の資本化 405 非許容原価のため
の会計 406 原価計算期間 407 直接材料費と直接労務費のための標準原価
の使用 408 個人的有給欠勤手当に関する会計 409 有形固定資産の減価
償却 410 業務単位別一般管理費の最終原価対象への配賦 411 材料取得原
価の会計 412 年金原価の構成および測定 413 年金原価の調整および配賦
414 設備資本の原価要素としての貨幣のコスト 415 繰延補償原価のための
会計 416 保険料に関する会計 417 建設中の資本性資産原価の1要素とし
ての貨幣のコスト 418 直接原価および間接原価の配分 419は現在，
Reservedとされている 420 独立研究開発原価ならびに入札および提案原価
の会計
そしてこれら各原価計算基準は，⑴目的 ⑵定義 ⑶基本的要件 ⑷適用方
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官（Administrative Contracting Officer ; ACO）が行い，不適切な箇所を見出し
たときには，その点を契約企業に通告する。さらに契約管理官は，開示報告書





























































































補足（Defense Federal Acquisition Regulation Supplement），国防契約監査庁規則






































































第1章 総説：原価計算の目的 原価の概念 原価計算 企業会計と原価計算
予算統制と原価計算 原価管理と原価計算 特殊原価調査
第2章 原価計算における計算基準：原価計算の構造 原価指図書 原価要素











































































































































































































































US Logistics Management Institute, Life Cycle Costing in Equipment Procurement







2）U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Procurement Guide（ interim）, Department
of Defense Guide No. LCC －1. 1970.
3）U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions（ interim）
Department of Defense Guide No. LCC －3. 1973.
4）U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions（ interim）


































































































































U. S. Department of Defense, Operating and Support Cost-Estimating Guide. 1992.
「調達」と「取得」は，状況において区別されるべき概念である。調達価格の決定と原
価計算基準の関係については，以下の文献を参照。
Darrell J. Oyer, Pricing and Cost Accounting A Handbook Government Contractors 3rd
Edition . MANAGEMENT CONCEPTS. 2011. pp.107－138.
Karen L. Manos, Government Contract Costs and Pricing Handbook 2012 Edition/WEST.
2012.
U. S. Air Force Institute of Technology and U. S. Federai Acquisition Institute, Contract
Pricing Reference Guide Volume I Price Analysis . 1996.
U. S. Air Force Institute of Technology and U. S. Federai Acquisition Institute, Contract
Pricing Reference Guide Volume II Quantitative Techniques for Contract Pricing & Glossary of
Terms. 1996.
U. S. Air Force Institute of Technology and U. S. Federai Acquisition Institute, Contract
Pricing Reference Guide Volume III Cost Analysis . 1996.
U. S. Air Force Institute of Technology and U. S. Federai Acquisition Institute, Contract
Pricing Reference Guide Volume IV Advanced Issues in Contract Pricing . 1996.
U. S. Air Force Institute of Technology and U. S. Federai Acquisition Institute, Contract
Pricing Reference Guide Volume V Federal Contract Negotiation Techniques . 1996.
M. M. Worthington and L. P. Goldman, Contracting with the Federal Government4th edition
JOHN WILEY & SONS, INC. 1998. pp.205－324.
John E. Murphy, Guide to Contract Pricing Cost and Price Analysis for Contractors,





7）U. S. Department of Defense, Direvtive5000.2 Operation of the Defense Acquisition System.
2003. p.21.
U. S. Department of Defense, Department of Defense Instruction 5000.2, Operation of the
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Defense Acquisition System. 2003. pp.2－16.














U. S. Department of Defense, DOD 7045．7－ H Future Years Defense Program（ FYDP）
Structure Handbook. 2004.
U. S. Department of Defense, Directive5000．1 The Defense Acquisition System. 2003.
U. S. Department of Defense, Defense Acquisition Guidebook. 2004.
U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Procurement Guide（ interim）, Department
of Defense Guide No. LCC －1. 1970.
U. S. Logistics Management Institute, Life Cycle Costing in Equipment Procurement, Report
No. LMI Task4C－5. 1965.
岡野憲治「ライフサイクル・コスティング研究の源流－アメリカ国防を中心とするライ
フサイクル・コスティング研究－」『会計』第147巻第6号。1995年6月。PP．75－90。
U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Procurement Guide（ interim）, Department
of Defense Guide No. LCC－1. 1970.
U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions（ interim）
Department of Defense Guide No. LCC－3. 1973.
Seldon, Robert N. Life Cycle Costing : A Better Method of Government Procurement .
Westview Press. 1979. pp.4－7．




MIL-HDBK-259（NAVY）, Life Cycle Cost in Navy Acquisitions . 1983.
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Department of Defense, Department of Defense Instruction, Implementation of the Planning
Programming, and Budgeting System,1987. p.24.
U. S. Department of Defense, Directive7045．14 The Planning, Programming and Budgeting
System. 2003.

















U. S. Department of Defense, Department of Defense Directive 5000．28 Design to Cost .
May1975.
2）U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Procurement Guide（ interim）, LCC－1.
1970, p.1－1．
Department of Defense, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions（ interim）LCC－3
1973, p.1－1.
3）L. J. Menker, Joint AFSC/AFLC Commanders Working Group on Life Cycle Cost, Life Cycle
Cost Analysis Guide. November1975.
J. E. Kernan, Jr and L. J. Menker, Joint AFSC/AFLC Commanders Working Group on Life
Cycle Cost, Life Cycle Cost Procurement Guide . July1976.
Seldon, Robert N., Life Cycle Costing : A Better Method of Government Procurement ,
Westview Press. 1979. pp.4－7.
岡野憲治『松山大学総合研究所所報第47号ライフサイクル・コスティングの研究－ド
イツ・ライフサイクル・コスティングを視野に入れて－第2章［資料］アメリカ国防総省





4）M. E. Earles, Factors, Formulas .and Structures for Life Cycle Costing Eddins. Earles. 1981.











U. S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense Cost Analysis Improvement




6）U. S. Department of The Army, Cost Analysis Manual , U. S. Army Cost and Economic
Analysis Center, May2002. Appendix, pp.126－141.




8）U. S. Air Force Office of Aerospace Studies, Analysis of Alternatives（ A o A） Handbook－






















Cost Accounting Standards Board Review Panel, Future Role of the Cost Accounting
Standards Board . 1999.
C. T. Horngren, S. M. Dater and M. V. Rajan. Cost Accounting A Managerial Emphasis14th
Edition . Prentice Hall. 2012. pp.559－560.
4）CASBの原価計算基準の歴史と内容についてのさらなる情報は，以下の文献から入手で
きる。
Darrell J. Oyer. Accounting for Government Contracts Cost Accounting Standards. Lexis
Nexis. 2010.
Wolters Kluwer, Cost Accounting Standards Board Regulation . CCH.2010.
Wolters Kluwer, Federal Acquisition Regulation as of January1,2010. CCH.2010.





U. S. Code of Federal Regulation（CFR）Title48. Volume7PART9904-COST ACCOUNTING






































Callie Berliner and James A. Brimson Edition, Cost Management for Today’s Advanced






吉田一将「Cost Accounting Standards（CAS）と原価管理」『広島経済大学 経済研究論
集』第14巻第2号，1991年6月，pp.93－111。






































（座長）山下勝治 円卓討論「原価計算基準仮案をめぐって 第一部 原価計算基準総
論」『会計』第72巻第4号。1957（昭和32）年10月。pp.63－98。
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『JICAジャーナル』No.424，1990年12月。
櫻井通晴『CIM構築：企業環境の変化と管理会計』同文舘，1991年。
Horngren Charles T., George Foster, Srikant M. Datar, Cost Accounting-A Managerial





4）Philip J. Klass, DOD Stressing Life Cycle Costing Plan, Aviation Week & Space Technology,
January16,1967.
Dhillon, B. S., Life Cycle Costing : Techniques, Models and Applications , Gordon and
Breach Science Publishers, Inc., New York,1989, を参照。
Dhillon, B. S., and H. Reice, Relability and Maintainability Management , Van Nostrnd
Reinhold Company, New York,1985, pp.214－215. ライフサイクル・コスティング関係の
著書として次のものがよく引用される。
Blanchard, B. S., Design and Manage to Life Cycle Cost , Matrix Press, Chesterland, OH.,
1978.（宮内一郎訳『ライフサイクルコスト計算の実際』日本能率協会，1979年。）
日本プラントエンジニア協会 LCC委員会編 日比宗平 監修『ライフ・サイクル・コ
スティング－手法と実例－』日本プラントエンジニア協会，1981年。
Logistics Management Institute, Life Cycle Costing in Equipment Procurement , LMI Task4c－
5Report, April1965, Washington, D. C.
Logistics Management Institute, Life Cycle Costing in Equipment Procurement-Supplemental
Report , A Report to the Department of Defense, Washington, D. C., U. S. A. February1967.
Logistics Management Institute, Life Cycle Costing in Industory, Task67－21, Washington, D.
C., U. S. A. September1967.
Logistics Management Institute, Case Studies : Life Cycle Costing in Equipment Procurement ,
A Report to the Department of Defense, Washington, D. C., U. S. A. July1969.
Logistics Management Institute, Life-cycle Costing in System Acquisition , A Report to the
Department of Defense, Washington, D. C., U. S. A. November1969.
DOD Guide LCC－1, Life Cycle Costing Procurement Guide, U. S. Department of Defense,
Washington, DC.,1970.
DOD Guide LCC－2, Casebook, Life Cycle Costing in Equipment Procurement , U. S.
Department of Defense, Washington, DC.,1970.
DOD Guide LCC－3, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions, U. S. Department of
Defense, Washington, DC.,1973.
Department of The Army, The Navy and The Air Force, Joint Design-To-Cost Guide-Life
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Cycle Cost As A Design Parameter-,1977.
江崎通彦『デザイン・ツー・コストの新しい考え方とその手順』産業能率大学 出版部
刊，1990年。
Michaels, J. V., and W. P. Wood, Design to Cost , John Wiley & Sons, Inc., New York,
1989.
Winner, R. J., J. P. Pennel, H. E. Bertrand, and M. M. G. Slusarczuk, IDA Report R－338 The
Role of Concurrent Engineering in Weapons System Acquisition, Institute for Defense Analysis,
1988.






『Hitotsubashi Review of Commerce and Management』Vol.8 No.1。May2013。pp．16－25。
D. Hunkeler, K. Lichtenvort, and G. Rebitzer Edition, Environmental Life Cycle Costing .
CRC Press. 2008.
United Nations Environment Programme, Guidelines for Social Life Cycle Assessment of
Products Social and socio-economic LCA guidelines Complementing environmental LCA and Life
Cycle Costing, contributing to the full assessment of goods and services within the context of
sustainable development . United Nations Environment Programme. 2009.
（本稿は，2013年度松山大学特別研究助成金による研究成果である）











































































































































































































































・501 Cost accounting standard-Consistency in estimating, accumulating and reporting costs by
educational institutions.
・502 Cost accounting standard-Consistency in allocating costs incurred for the same purpose by
educational institutions.






































George, G, R., The Development of Cost Accounting Standards, London,1977
黒澤清「日本の会計回顧録－日本会計学のあゆみ－18－」『企業会計』第28巻第1号，81－
85頁1976年。
黒澤清「中西寅雄と日本の原価計算」『中西寅雄経営経済学論文集』千倉書房1980年。
陶山誠太郎「コスト・プラス・コントラクト」『戦時体制下の会計問題』森山書店，pp.43－
81，1939年。
溝口一雄『解説原価計算基準』。中央経済社。1982年。
中西寅雄『近代原価計算』同文館，1958年。
櫻井通晴訳著『A・A・A・原価・管理会計基準』中央経済社，1975年。
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